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Ce diagnostic archéologique a été mis en œuvre préalablement à la construction d’une
maison sur les parcelles BR 76 et 250 de la commune de Néris-les-Bains. L’opération de
diagnostic archéologique a été menée le 10 décembre 2007 sur la marge méridionale de
l’agglomération gallo-romaine de Neriomagus( Aquae Nerii). Ce vicusest assez bien connu et
caractérisé par un programme architectural à mettre en parallèle avec une importante
vocation thermale. Le diagnostic a été réalisé rue des Kars, à proximité des Petits Kars où
sont signalés « les vestiges d’une villagallo-romaine avec une salle sur hypocauste, pavée
de marbre et ornée d’enduits peints ». 
L’emprise du projet, de 732 m 2, a été sondée au moyen de trois tranchées mécaniques
représentant 12,48 % de la superficie totale. Aucun vestige ancien n’a été mis au jour à
cette occasion ; tout au plus peut-on signaler deux tessons gallo-romains isolés et situés
dans la partie supérieure de la stratigraphie. 
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